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Анотація. Мета статті полягає в характеристиці індивідуальних особливостей існу-
ючих схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, установленні природи їх ви-
никнення, а також диференціації за спільними ознаками. Методика дослідження. Вирішення 
поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних 
методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, порівняння та узагальнення, діа-
лектичного підходу. Результати. Проведено групування схем легалізації доходів, отриманих 
незаконним шляхом, за джерелом походження незаконних доходів, видом використовуваних 
активів, інституціональною складовою та каналами реалізації. Доведено необхідність вико-
ристання різних інструментів державного фінансового моніторингу залежно від виділених 
груп схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, із метою підвищення національ-
ної безпеки держави. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрун-
товано, що легалізація кримінальних доходів вимагає від суб’єктів системи їх запобігання та 
протидії більш оперативного реагування й координації зусиль із відповідними міжнародними 
організаціями. Доведено, що природа легалізації кримінальних доходів в Україні полягає в ко-
румпованій владі, значній частці державної власності, низькому рівні фінансового моніторингу 
послуг фінансових посередників і недосконалій нормативно-правовій базі.
Ключові слова: схеми легалізації доходів, шахрайство, кримінальні доходи, безпека націо-
нальної економіки.
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. З часів 
набуття незалежності та формування ринкової 
економіки й донині Україна залишається кра-
їною з численною кількістю схем легалізації 
доходів, отриманих незаконним шляхом, що 
завдає значного удару по національній безпеці. 
Причиною існування цих схем у 2000-х рр. була 
недосконала нормативно-правова база регулю-
вання ринкових фінансових відносин та слаб-
ка інституційна спроможність органів держав-
ного регулювання. В останні роки основною 
причиною поширення схем легалізації дохо-
дів, отриманих незаконним шляхом, є: висо-
кий рівень корумпованості державних органів 
влади; активний розвиток інформаційних тех-
нологій за недосконалих заходів кібербезпеки; 
неузгоджена діяльність НБУ, Нацкомфінпслуг, 
НКЦПФР, МВС, СБУ, Прокуратури та інших 
органів регулювання.
Саме розташування України в переліку 
країн із високою ймовірністю використання 
фінансових установ із метою легалізації кри-
мінальних доходів, а також високим загальним 
рівнем легалізації доходів, отриманих неза-
конним шляхом, вимагає формування теоре-
тичного підґрунтя диференціації даних схем 
та визначення їх природи з метою покращення 
системи державного фінансового моніторингу 
й досягнення високого рівня національної без-
пеки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження особливостей легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, здійснювали 
такі вчені та практики, як П. П. Андрушко [4], 
О. М. Бандурка [5], Р. О. Баранов [6], О. О. Ду-
доров [13], В. А. Журавель [14], Н. М. Миро-
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ненко [19], С. І. Ніколаюк [21], М. А. Погоре-
цький [22], В. Ю. Шепитько [33] та ін. 
Питання типологізації відмивання коштів з 
огляду тінізації економіки висвітлено у працях 
О. І. Барановського [7], А. С. Беніцького [9]. 
У свою чергу, дослідженню міжнародного до-
свіду легалізації кримінальних коштів присвя-
чені праці С. Г. Гуржій, О. Є. Користіна [16].
Значна увага приділяється вивченню управ-
ління банківськими ризиками у сфері від-
мивання коштів та фінансування тероризму. 
Це питання висвітлювали у своїх працях такі 
науковці: Е. Альтман [1], Дж. Ф. Маршалл 
[2], Ф. Х. Найт [20], П. С. Роуз, В. В. Бобіл 
[10], Л. А. Бондаренко, Л. В. Кривонос [17], 
О. К. Криклій [18] та багато інших.
Вивченню способу вчинення злочинів, 
пов’я заних із легалізацією коштів, отриманих 
незаконним шляхом, присвячено роботи таких 
практиків, як Р. С. Бєлкіна, І. Ф. Герасимова, 
І. Ф. Пантелєєва, М. П. Яблокова, Г. Г. Зуйкова 
та ін. [34].
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення індиві-
дуальних особливостей існуючих схем легалі-
зації доходів, отриманих незаконним шляхом, 
установлення природи їх виникнення та дифе-
ренціація за спільними ознаками.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Розпочинаючи дослі-
дження, присвячене ідентифікації особливос-
тей схем легалізації доходів, отриманих неза-
конним шляхом, та подальшого їх групування 
за спільними ознаками, у першу чергу, визна-
чимо сутність цього поняття. Актуальність 
даного питання полягає в існуванні значної 
кількості економічних шахрайств та злочинів, 
які значно відрізняються один від одного як за 
механізмом реалізації, так і за метою їх скоєн-
ня. У нашому дослідженні ми цілком підтри-
муємо трактування «легалізації доходів, отри-
маних незаконним шляхом», зазначене у ст. 4 
Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» [25]. У цій статті зазначено, 
що до легалізації доходів, отриманих незакон-
ним шляхом, можна зарахувати операції фі-
нансового характеру та дії, пов’язані з актива-
ми, одержаними внаслідок вчинення злочину. 
Крім того, до легалізації кримінальних доходів 
належать дії, спрямовані на приховування чи 
маскування джерел незаконного походження 
фінансових активів, а також їх переміщен-
ня, перетворення та зміну місцезнаходження. 
Останньою характеристикою легалізації дохо-
дів, отриманих незаконним шляхом, є набуття, 
володіння або використання активів, одержа-
них унаслідок вчинення злочину.
Таким чином, основною характеристикою 
схем, які можна зарахувати до легалізації дохо-
дів, отриманих незаконним шляхом, є: форма 
проведення – дії фінансового характеру; спо-
сіб проведення – переміщення, маскування, 
перетворення; результат – володіння фінансо-
вими активами, одержаними внаслідок проти-
правних дій.
Переходячи до диференціації схем легаліза-
ції доходів, отриманих незаконним шляхом, за-
значимо, що встановлені класифікаційні озна-
ки надають можливість провести їх детальну 
формалізацію, визначити природу походжен-
ня та встановити найбільш дієві інструменти 
протидії даним злочинам на державному рівні. 
Отже, запропоновано проводити система-
тизацію схем легалізації кримінальних дохо-
дів за такими ознаками: джерело походження 
незаконних доходів, вид активу, інституція, що 
використовується, та канали реалізації. Спра-
ведливо зазначити, що майже кожна схема 
легалізації кримінальних доходів, по-перше, 
повинна мати джерело, яке надає можливість 
акумулювати кошти, що носять незаконний 
характер; по-друге, характеризується видом 
активу, який виступає об’єктом, за допомо-
гою якого незаконні кошти переміщуються; 
по-третє, використовувати певний канал, який 
дозволяє замасковано трансформувати кримі-
нальні кошти; по-четверте, майже кожна схема 
легалізації реалізується з використанням опе-
рацій певних суб’єктів господарювання.
Переходячи до характеристики кожної кла-
сифікаційної ознаки, зазначимо, що джерелом 
походження незаконних доходів можуть бути:
1.	 Корупційні дії чиновників усіх рівнів. 
Прикладом схем може бути перерахунок ко-
штів на рахунки фізичних осіб-керівників уста-
нов, підприємств, організацій або пов’язаних 
із ними осіб та подальше придбання активів, 
інвестування, погашення кредитів чи отри-
мання іншої неправомірної вигоди. Природою 
виникнення цього джерела є значні повнова-
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ження державних чиновників в Україні, які 
вони можуть застосувати з метою власного 
збагачення. Найбільш дієвим засобом протидії 
даним діям є підвищення кримінальної й фі-
нансової відповідальності за вчинені злочини.
2.	 Державний сектор економіки. Це схеми 
з оплатою державними підприємствами по-
слуг, які не були надані, маніпуляції з тендер-
ними закупівлями, приватизацією майна [29]. 
Природою виникнення цього виду джерела ле-
галізації є історичний спосіб управління дер-
жавним підприємствами в Україні, тобто ме-
неджмент на державних підприємствах нама-
гається не покращити рівень функціонування 
підприємства, а отримати додаткові доходи за 
рахунок незаконної діяльності, оскільки три-
валість їх управління залежить від політичної 
ситуації в Україні, яка дуже швидко змінюєть-
ся. Найбільш дієвим способом боротьби, як і 
в попередньому випадку, є підвищення кри-
мінальної та фінансової відповідальності за 
вчинені злочини й максимальна приватизація 
підприємств, які не мають стратегічного зна-
чення для держави.
3.	 Шахрайство. Основними прикладами 
є: розкрадання коштів банківських установ 
(надання кредитів фіктивним підприємствам, 
виведення коштів через іноземні банки), отри-
мання мікрокредитів за підробленими доку-
ментами тощо. Природою цього виду лега-
лізації є можливість використати фінансові 
установи з метою легалізації. Тобто внутріш-
ній фінансовий моніторинг банків або не спро-
можний, або взагалі не має за мету протидіяти 
злочинам, пов’язаним із легалізацією кримі-
нальних доходів. Відповідно найбільш дієвим 
способом протидії є розвиток внутрішньокор-
поративної та державної систем фінансового 
моніторингу.
4.	 Кіберзлочини. До таких схем належать: 
підробка платіжних карт, отримання доступу 
до систем дистанційного банківського обслу-
говування, фінансові піраміди онлайн, онлайн 
казино, відмова в обслуговуванні» (DDoS ата-
ки) з метою отримання особистої інформації. 
Акумульовані таким чином доходи й інфор-
мація використовуються для конвертації дохо-
дів у товари через інтернет-магазини, перера-
хунок коштів через безліч платіжних систем, 
конвертація у валюту та у криптовалюту [15]. 
Природою виникнення цього джерела лега-
лізації є розвиток інформаційних технологій, 
здобутки яких упроваджуються у фінансову 
сферу. Протидія в даному напрямку легаліза-
ції кримінальних доходів повинна спрямову-
ватись на формування та подальше вдоскона-
лення підрозділів кіберполіції, які б не тільки 
здійснювали пошук злочинців, але й поперед-
жували дані злочини.
Інші злочини: крадіжки, грабежі, шантажі 
тощо.
У свою чергу, активами, які використову-
ються у процесі легалізації доходів, отрима-
них незаконним шляхом, є:
1.	 Високоліквідні активи (золото, діаманти, 
ювелірні вироби). Застосування схем легаліза-
ції доходів із використанням цього виду акти-
ву обумовлюється можливістю завищити ціну 
за них, використовувати їх як засіб платежу та 
слабким контролем зі сторони багатьох країн 
за обігом даних предметів. Наприклад, внесен-
ня золота на рахунок у банківських металах, із 
подальшим зняттям їх і використання із зазна-
ченням джерела цих коштів – рахунок у банків-
ських металах, хоча дійсне походження доходів 
невідоме. Джерелом походження таких схем в 
Україні є розвинена контрабанда й корупція в 
органах митного та прикордонного контролю. 
Механізм протидії даним схемам повинен осно-
вуватись на чіткому обліку всіх дорогоцінних 
металів і каменів у країні та чітко регламенто-
ваному правилі оцінювання їх вартості.
2.	 Цінні папери. Прикладом цих схем є ви-
пуск підприємствами, наприклад, опціонів, їх 
подальший перепродаж, у тому числі і за кор-
доном в обхід бірж, потім дані облігації вику-
повуються, але через дублювання номерів їх 
сертифікатів продається завищена їх кількість. 
Іншим прикладом є розрахунок векселем за 
товари чи послуги одній фірмі, передача між 
фірмами даного векселя шляхом підроблення 
звітної документації і у підсумку розрахунок 
за векселем незаконно отриманими грошима 
векселедавцем [27]. Природою виникнення та-
ких схем є специфіка конкретних видів цінних 
паперів, властивості яких дозволяють маску-
вати схемні операції. В Україні протидію вико-
ристання цінних паперів у схемних операціях 
можливо досягти за умови підвищення ефек-
тивності наглядової роботи НКЦПФР.
3.	 Земля. Прикладом схем із використання 
цього активу є скуповування землі резидентом 
України, але на позикові кошти нерезиден-
та. Як наслідок, у рахунок погашення позики 
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нерезидент відчуджує всі активи резидента-
боржника на свою користь. Іншим прикладом 
є перепродаж земельних ділянок підставними 
особами з фальсифікованими документами 
третім особам. Природою виникнення такого 
виду легалізації є низький рівень державного 
регулювання ринку землі в Україні, а механіз-
мом протидії – підвищення контролю за опе-
раціями із землею.
4.	 Нерухоме майно. Серед схем, які в якості 
активу використовують нерухоме майно, можна 
виділити три групи: перша група пов’язана із 
придбанням підприємством нерухомості на кре-
дитні кошти, отримані з-за кордону з подальшим 
продажем нерухомості за завищеною ціною і са-
моліквідацією підприємства; друга група схем 
пов’язана з використанням, в основному, соці-
ально незахищених верств населення, відбираю-
чи в них майно, фальсифікуючи документи (про 
смерть, право власності, заповіт, дарчу) чи об-
манюючи жертв із подальшим продажем майна 
третім особам; ознакою третьої групи є викорис-
тання застави, прикладом таких схем є отриман-
ня підприємством кредитних коштів від банку з 
цільовим призначенням добудови об’єктів неру-
хомості під заставу цих же об’єктів нерухомості. 
Потім частина кредитних коштів перерахову-
ється на рахунки в банки із дотриманням бан-
ківської таємниці, під час транзакції наявність 
недобудованих об’єктів нерухомості є доказом 
законності походження коштів, або ж отриман-
ня підставними особами кредитів, заставою до 
яких виявлялись об’єкти нерухомості, оцінені за 
завищеною ціною через підконтрольне шахраям 
агентство нерухомості [28]. Природою схем, що 
пов’язані з цим видом активу, є саме специфіка 
нерухомості, яка може виступати заставою та 
бути у володінні незахищених верств населення. 
Особливість ефективної протидії даним схемам 
легалізації повинна ґрунтуватись на дієвій сис-
темі фінансового моніторингу в банках та ефек-
тивній роботі правоохоронної, а також судової 
систем в Україні, які б захищали інтереси неза-
хищених верств населення.
Переходячи до каналів реалізації схем лега-
лізації кримінальних доходів, зауважимо, що 
найбільш розповсюдженими є:
1. Використання так званих конвертацій-
них центрів – фіктивних підприємств, або під-
приємств, керівні особи яких залучені у про-
цес відмивання доходів, які здійснюють лега-
лізацію коштів шляхом відступлення права ви-
моги, надання фінансової чи благодійної допо-
моги. Найпоширенішою діяльністю конверта-
ційних центрів є перетворення безготівкових 
коштів у готівкові. Ці схеми реалізовуються 
багатьма шляхами та є найпоширенішим ви-
дом легалізації кримінальних доходів в Укра-
їні. Шахраї ставлять пріоритет даному виду 
схем легаліції через неможливість прослідко-
вування руху готівки, легкий спосіб розпоро-
шення готівки між підставними особами, які 
згодом можуть акумулювати готівку в одному 
місці [26]. Природою виникнення цього кана-
лу легалізації є незначні вимоги до відкриття 
суб’єктів господарювання та неможливість ор-
ганів державного регулювання проводити мо-
ніторинг діяльності всіх економічних агентів в 
Україні. Одним із дієвих інструментів протидії 
даному виду легалізації є активна діяльність 
НБУ в сфері контролю обігу готівки.
2. Використання платіжних систем. До та-
ких схем належать перерахунок коштів із карт-
кових рахунків через платіжні системи, в осно-
вному, громадянам інших країн, найчастіше за 
рахунок несанкціонованого доступу до рахун-
ку, торгівля криптовалютою на міжнародному 
ринку. Природою виникнення цього каналу ле-
галізації є розвиток банківських технологій та 
поширення значної кількості різних платіжних 
систем у банках. Єдиною можливістю ефектив-
ної протидії даному виду легалізації є активна 
співпраця вітчизняних органів регулювання з 
міжнародними організаціями з боротьби з нео-
фіційними схемами грошових переказів (Світо-
вий банк, ФАТФ, MONEYVAL та ін.).
3. Контрабанда. Під час перетину держав-
ного кордону готівкових коштів, дорогоцінних 
металів, інших високоліквідних активів не рідко 
порушуються митні правила з метою приховання 
або легалізації доходів, отриманих незаконним 
шляхом. Прикладом таких схем є декларування 
особою в іноземній країні готівкових коштів, із 
зазначенням, що вони є власними заощадження-
ми, при цьому на стороні Української митниці не 
відбувається декларування зазначених доходів 
[30]. Природою цього каналу легалізації є ін-
дивідуальні митні режими в різних країнах, не-
досконалість проведення митного контролю та 
незахищеність певної частини кордону України. 
Відповідно, механізмом протидії даним схемам 
легалізації кримінальних доходів є дії, пов’язані 
з підвищенням ефективності роботи митниці та 
прикордонної служби України.
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4. Банківський переказ. Через цей канал 
відбуваються як перекази «брудних» грошей 
між фізичними особами, так і різноманітні 
розрахунки між юридичними особами. Най-
частіше даний канал є основою схем легалі-
зації доходів, отриманих незаконним шляхом. 
Природою активного застосування банків-
ських переказів із метою легалізації доходів, 
одержаних незаконним шляхом, є можливість 
за їх допомогою перемістити кошти до будь-
якої людини в будь-якій країні. У свою чергу, 
протидія застосування даного каналу легаліза-
ції, як уже зазначалось раніше, полягає в під-
вищенні системи внутрішнього та зовнішньо-
го фінансового моніторингу банків в Україні.
У межах інститутів, що використовують 
шахраї з метою легалізації кримінальних до-
ходів, справедливо виділити:
1.	 Банківські установи. Зазначений вид фі-
нансових інститутів може виступати у проце-
сах легалізації не тільки як канал, через який 
проходять нелегальні потоки, а і як безпосе-
редній учасник. Наприклад, банк, виступаючи 
посередником під час продажу однієї компанії 
іншій, перерахував на рахунок фірми кошти 
за цінні папери за договорами комісії, видав 
кредити нерезидентам, при цьому погашення 
даних кредитів фірмою відбувається за дого-
вором поруки, що суперечить кредитним до-
говорам, за якими було надано кредити.
2.	 Страхові компанії. Основними схемами 
легалізації на страховому ринку є укладання 
договорів псевдострахування, перестрахуван-
ня, організація страхових випадків, підробка 
страхових документів та ухилення від опо-
даткування за допомогою страховиків. На-
приклад, укладається договір страхування на 
свідомо невигідних умовах лише на один вид 
ризику. Через короткий проміжок часу настає 
страховий випадок, і страхова компанія випла-
чує страхове відшкодування. Отримавши від-
шкодування, фірма одразу перераховує ці ко-
шти іншій фірмі як фінансову допомогу, після 
чого слід коштів втрачається [3].
3.	 Ломбарди. Найчастіше ломбарди ви-
користовуються у схемах легалізації доходів, 
отриманих незаконним шляхом, конвертуючи 
ювелірні вироби, інші цінні предмети, предме-
ти розкоші в готівку, нерідко за підробленими 
або втраченими документами, що посвідчують 
особу. Також прикладом може бути надання 
ломбардом позики з подальшим фіктивним її 
погашенням за допомогою векселів чи інших 
цінних паперів.
4.	 Кредитні спілки. Типовою схемою за 
участю кредитної спілки є залучення вкладів ве-
ликої кількості осіб, своєчасна сплата відсотків 
та повернення депозитів, але згодом, за умови 
акумулювання достатньої кількості коштів, ви-
даються кредити підставним особам [31].
Природа використання банків, страховиків, 
ломбардів та кредитних спілок полягає у спе-
цифіці послуг, які вони надають. У свою чергу, 
комплекс інструментів протидії використання фі-
нансових посередників із метою легалізації кри-
мінальних доходів полягає в результативній ро-
боті НБУ, Нацкомфінпслуг, НКЦПФР, МВС, СБУ, 
Прокуратури та інших органів регулювання. 
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. Отже, можна зробити висновок, 
що природа легалізації кримінальних доходів 
в Україні полягає в: корумпованій владі; зна-
чній частці державної власності; низькому 
рівні фінансового моніторингу послуг фінан-
сових посередників, бездіяльності правоохо-
ронних та контролюючих органів і недоскона-
лості нормативно-правової бази.
Справедливо зазначити, що складність схем 
легалізації кримінальних доходів і залучення в 
них різноманітних інституцій, активів, каналів 
здійснення вимагає від суб’єктів системи запо-
бігання та протидії легалізації доходів, отрима-
них незаконним шляхом, більш оперативного 
реагування, координації й консолідації зусиль 
із відповідними міжнародними організаціями. 
Крім того, зауважимо, що ефективна протидія 
процесу легалізації доходів, отриманих неза-
конним шляхом, в Україні неможлива без узго-
дженої нормативно-правової бази, а також при-
йняття нових законів щодо особливостей робо-
ти державних органів нагляду та контролю.
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теристика существующих схем легализации доходов, полученных незаконным путем.
Аннотация. Цель статьи заключается в характеристике индивидуальных особеннос-
тей существующих схем легализации доходов, полученных незаконным путем, установле-
нии природы их возникновения, а также дифференциации по общим признакам. Методика 
исследования. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких 
общенаучных и специальных методов исследования: анализа и синтеза, систематизации, 
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сравнения и обобщения, диалектического подхода. Результаты. Проведена группиров-
ка схем легализации доходов, полученных незаконным путем, по источнику происхождения 
незаконных доходов, виду используемых активов, институциональной составляющей и ка-
налам реализации. Доказана необходимость использования различных инструментов госу-
дарственного финансового мониторинга в зависимости от выделенных групп схем легали-
зации доходов, полученных незаконным путем, с целью повышения национальной безопас-
ности государства. Практическая значимость результатов исследования. В статье 
обосновано, что легализация криминальных доходов требует от субъектов системы их 
предотвращения и противодействия более оперативного реагирования и координации уси-
лий с соответствующими международными организациями. Доказано, что природа легали-
зации криминальных доходов в Украине заключается в коррумпированной власти, значитель-
ной части государственной собственности, низком уровне финансового мониторинга услуг 
финансовых посредников и несовершенной нормативно-правовой базе.
Ключевые слова: схемы легализации доходов, мошенничество, криминальные доходы, 
безопасность национальной экономики.
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Annotation. The purpose of the article is to study the systematization and characteristics of exist-
ing schemes for the legalization of the proceeds received illegally. Methodology of research. Solving 
the problems set in the article is carried out with the help of such general scientific and special research 
methods: analysis and synthesis, systematization, comparison and synthesis, a dialectical approach. 
Findings. The modern schemes of legalization (laundering) of proceeds from crime, among which 
legalization (laundering) of means: by means of illegal conversion of money with the use of fictitious 
enterprises, are analyzed; by performing speculative transactions with securities; offshore schemes; 
smuggling; underground production and so on. It has been established that legalization (laundering) 
of funds is a crime of a global nature, which requires subjects of the system of prevention and coun-
teraction to legalization (laundering) of criminal proceeds of more prompt response and coordination 
of efforts with the relevant international organizations. Practical value. The article substantiates that 
legalization (laundering) of funds is a crime of a global nature, which requires the actors of the system 
of prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds of more prompt re-
sponse and coordination of efforts with the relevant international organizations.
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